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日本大学板橋病院 NICU 病棟で 8 年間助産師として勤務。1998 年ウー
ロンゴン大学大学院助産学修士課程（オーストラリア）修了。2004 年 3
月東京大学大学院医学系研究科国際保健学専攻修士課程、2007 年 3 月
同大学院博士課程修了。2007 年 4 月～京都大学大学院医学系研究科人
間健康科学系専攻家族看護学講座講師、2009 年 8 月～滋賀医科大学医
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